





















































































雑　　誌　　名 査読の有無 巻 発 行 年 最初と最後の頁
長野大学紀要… 無 40(1) 2 0 1 8 21-26
　〔学会発表〕　計（　３　）件 
発　表　者　名 発　　表　　標　　題
田中法博，洪昇完，
田中　清 分光レンダリングのためのRGBカラーカメラを用いた照明推定
学　会　等　名 発表年月日 発表場所
画像電子学会年次大会 2018年6月23日 山形テルサ
発　表　者　名 発　　表　　標　　題
田中法博 （招待講演）計測データと…CG…技術に基づいた文化財のデジタルアーカイブ
学　会　等　名 発表年月日 発表場所
日本色彩学会測色研究会 2019年3月6日 …タワーホール船堀
発　表　者　名 発　　表　　標　　題
高寺恵司,望月宏祐,
田中法博 古文書と計測情報に基づいた小諸城の…3DCG…復元
学　会　等　名 発表年月日 発表場所
日本色彩学会画像色彩研究会 2019年3月16日 …国立新美術館
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